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Iz glazbenog života biskupija
hovni nagovor zborašima je 
održao biskupov izaslanik kan-
celar Biskupije preč. Janko Lulić 
progovorivši o ljepoti pjevačke 
službe. „Iza vas su sati i sati pri-
prema i vježbe kako za nedjeljna 
liturgijska slavlja, tako i za razli-
čite druge nastupe gdje svojim 
glasovima i umijećem oboga-
ćujete i čuvate našu sakralnu i 
kulturnu baštinu. Unutar svojih 
zborova pronašli ste svoje mje-
sto pod suncem, vaš mali dio 
svemira u kojem osjećate Božju 
blizinu i u čijoj prisutnosti pri-
kupljate snagu za svakodnevni 
život. Ljepota zajedništva s lju-
dima s kojima dijelite isti osjećaj 
ljubavi prema pjesmi i glazbi po-
maže vam kako bi prepoznali i 
ljepotu zajedništva s Bogom“, 
ohrabrio je okupljene 
preč. Lulić upozorivši u nastavku 
na opasnosti perfekcionizma.
Susret je završio euharistijskim 
slavljem u bazilici koje je predvodio 
preč. Lulić u zajedništvu s porvje-
renikom vlč. Robertom Jakicom, 
rektorom bazilike mons. Zdrav-
kom Novakom i desetak svećenika 
koji su na susret pristigli sa svojim 
zborovima.
sisačka biskupija
                         
Tradicionalni „6. Susret crkve-
nih pjevačkih zborova Splita i 
okolice”, u povodu blagdana 
sv. Cecilije, zaštitnice crkvenog 
pjevanja, održan je na blagdan 
Krista Kralja, u nedjelju, 26. stu-
denoga 2017., u crkvi Presvetog 
Srca Isusova na Visokoj u Splitu. 
Na susretu je nastupilo devet 
zborova. Prije glazbene smotre 
župnik domaćin don Božo Plazi-
bat uputio je riječ dobrodošlice 
svim crkvenim pjevačima i njiho-
vim voditeljima, kazavši da je to 
drugi susret zborova u crkvi na 
Visokoj, a da je Ljubav ona koja 
nas proslavi, pjeva onaj tko ljubi, 
poručivši pjevačima: „neka vaše 
pjevanje bude pjevanje prema 
proslavi Isusa Krista, a onda i vla-
stito dobro.” Potom je predvo-
dio molitvu za sve preminule čla-
nove župnih Zborova. Program 
je vodila Katarina Gugić, koja je 
između svakog nastupa čitala 
prigodne misli o sakralnoj glazbi 
pape Pio X.,pape Benedikta XVI. 
i pape Franje.
Najprije je nastupio „Zbor 
bogoslova CBS Split”, s gregori-
janskim napjevima „Ave masris 
stella” i „Na Isusov se spomen”, 
glazba don Šime Marović a vodi-
telj don Ivan Urlić, mag. 
mus. Potom su nastupi-
li domaćini „Zbor župe 
Presvetog Srca Isuso-
va-Visoka, Splita”, s pje-
smama „Nebesa slave” 
Ludwiga van Betovena 
i „Divan je Bog” s. Jelislave Ki-
rin, a pod ravnanjem s. Marije 
Gracie Akmadžić; „Pučki pivači 
Gospe od Otoka” iz Solina, pod 
ravnanjem Tomislava Poljaka s 
pučkim napjevima „O prislavna 
Božja Mati” i „Stipan jur blaženi” 
„Zbor župe Gospe od Milosrđa, 
Žnjan” pod ravnanjem Josipa Ba-
uka s gregorijanskim napjevom 
„Salve Regina” i pučkim napje-
vom „Ja Tvoj sam vijek”; potom 
je nastupio „Zbor župe sv. Roka 
iz Jesenica” sa pjesmom don 
Šime Marovića „O sveta gozbo” i 
„Hvalospjev ljubavi „Emilia Kutle-
še, obrada i voditelj Slavo Tomaš; 
„Župni zbor sv. Pavla Apostola, 
Pujanke” s pjesmom „Slavimo 
Te, Gospodine” J. S. Bacha i 
„Smiluj mi se, Bože”(Psalm 51) 
Andro Čalo, voditeljica Mihaela 
Maslov; Zbor mladih „Krstitelj” 
iz Župe sv. Ivana Krstitelja, Split 
- Trstenik, pod ravnanjem Mar-
ka Šimića, izveo je „Bog je moj 
Spasitelj” Maje Majcen i „Velika 
si” Eve L. Hallmark; „Zbor župe 
sv. Roka”, Manuš otpjevao je 
„O vod omnes” G. Croce i gre-
gorijanski napjev „Puer natu sin 
Bethlehem” u obradi i pod rav-
nanjem Tomislava Veršića; „Zbor 
župe Prečistoga Srca Marijina”, 
Gospe Fatimske, Split - Škrape 
pjesmu „Veliča” don Šime Ma-
rovića i „Cantate Domino” V. M. 
Grau, pod ravnanjem s. Pavle Ne-
govec.
Na kraju susreta don Ivan Urlić 
izmolio je „Molitvu sv. Ceciliji”, a 
zatim je priređivač Susreta Frano 
Bilić podijelio voditeljima zboro-
va prigodne zahvalnice i župniku 
domaćinu don Boži Plazibatu. I 
na kraju susreta svi zborovi za-
jedno otpjevali su pjesmu „Ti, 
Kriste, Kralj si vjekova” prema 
tekstu iz 17. stoljeća u obradi 
Đure Tomašića.
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